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Lampiran 1 
ANGKET SISWA  
 
A. IDENTITAS 
Nama  : ………………………………………………………………… 
Kelas : ………………………………………………………………… 
 
B. PETUNJUK 
1. Dimohon kepada siswa agar mengisi semua pernyataan dengan memberikan tanda (√) 
pada setiap jawaban yang anda pilih. 
2. Di bawah ini terdapat pernyataan-pernyataan yang memiliki 5 pilihan jawaban dan 5 
kategori skor, yaitu: 
a. Sangat Sering  (SS)  =  5 
b. Sering   (S)  =  4 
c. Kadang-Kadang  (KK)  =  3 
d. Jarang   (JR)  =  2  
e. Tidak Pernah   (TP)  =  1 
3. Jawablah pernyataan ini menurut pendapat dan sikap anda! 
 
No Pernyataan SS S KK JR TP 
1 Saya selalu mengikuti kegiatan pramuka      
2 Saya selalu datang tepat waktu saat mengikuti 
kegiatan pramuka 
     
3 Saya selalu melaksanakan Tri Satya dan Dasa 
Darrma 
     
4 Saya tidak penah melanggar tata tertib 
kepramukaan  
     
5 Saya selalu mengikuti sholat berjamaah (Dhuha 
dan Dhuhur) di sekolah 
     
6 Saya selalu melaksanakan sholat fardhu      
7 Siswa melaksanakan sholat lima waktu dalam 
sehari semalam tanpa disuruh atau diperintah oleh 
orang tua 
     
8 Setelah mengikuti kegiatan kepramukaan, 
kedisiplinan shalat saya meningkat 
     
  
Lampiran 2 
ANGKET WALI SISWA 
A. IDENTITAS 
Nama   : ………………………………………………………………………… 
Wali dari : ………………………………………………………………………… 
Kelas  : ………………………………………………………………………… 
 
B. PETUNJUK 
1. Dimohon kepada wali siswa agar mengisi semua pernyataan dengan memberikan 
tanda (√) pada setiap jawaban yang anda pilih. 
2. Di bawah ini terdapat pernyataan-pernyataan yang memiliki 5 pilihan jawaban dan 
5 kategori skor, yaitu: 
a. Sangat Sering   (SS)  =  5 
b. Sering    (S)  =  4 
c. Kadang-Kadang  (KK)  =  3 
d. Jarang    (JR)  =  2  
e. Tidak Pernah   (TP)  =  1 
3. Jawablah pernyataan ini menurut pendapat dan sikap anda!  
No Pertanyaan SS S KK JR TP 
1 Apakah putra/ putri anda selalu mengikuti 
kegiatan pamuka? 
     
2 Apakah putra/ putri anda selalu berangkat dan 
pulang sekolah tepat waktu? 
     
3 Apakah putra/ putri anda selalu meminta 
izin/berpamitan sebelum berangkat sekolah? 
     
4 Apakah wali siswa membuatkan surat izin saat 
siswa tidak bisa masuk? 
     
5 Apakah putra/ putri anda setiap hari 
melaksanakan sholat fardhu? 
     
6 Apakah putra/ putri anda segera datang ke 
masjid/ mushola ketika suara adzan 
dikumandangkan? 
     
7 Apakah wali siswa selalu mengingatkan untuk 
melaksanakan sholat lima waktu?  
     
8 Apakah ada pengaruh kegiatan kepramukaan 
terhadap kedisiplinan shalat putra/ putri anda? 
     
  
Lampiran 3 
Interview 
 
A. Informan: Kepala sekolah MTs Ma’arif Balong Ponorogo. 
1. Apakah kebijakan bapak terhadap kegiatan extrakurikuler kepramukaan yang 
ada di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
2. Kapan pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
3. Bagaimana cara memotivasi siswa agar tumbuh kesadaran dalam mentaati 
kedisiplinan dan keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 
disekolah? 
4. Shalat apa sajakah yang dilaksanakan di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
5. Bagaimana keadaan siswa dan kedisiplinannya dalam melaksanakan shalat di sekolah 
setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan? 
6. Menurut kebijakan bapak, apakah siswa yang aktif mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler kepramukaan juga disiplin dalam melaksanakan shalat? 
 
B. Informan: Waka 
1. Bagaimana kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka di MTs 
Ma’arif Balong Ponorogo? 
2. Apakah siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka juga aktif melaksanakan 
kedisiplinan shalat disekolah? 
3. Apakah siswa yang tidak aktif mengikuti pramuka dia juga enggan untuk 
melaksanakan shalat disekolah? 
4. Apakah siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka dia juga selalu mentaati 
tata tertib disekolah? 
5. Apakah ada pengaruh keaktifan siswa mengikuti kegiatan pramuka terhadap 
kedisiplinan shalat? 
6. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa agar aktif mengikuti pramuka dan disiplin 
mengikuti kegiatan shalat di sekolah? 
7. Bagaimana kebijakan bapak jika ada siswa yang malas mengikuti kegiatan 
pramuka serta enggan melaksanakan disiplin shalat? 
8. Apa saja sanksi yang bapak berikan kepada siswa yang melanggar kedisiplinan 
sekolah? 
C. Informan: Guru 
1. Bagaimana  cara  memotivasi  siswa   agar   menyadari   akan   pentingnya menaati tata 
  
tertib sekolah agar senantiasa disiplin  dalam  melakukan  segala hal? 
2. Apakah ada faktor pendukung bagi siswa dalam meningkatkan kedisiplinan siswa 
untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MTs Ma’arif Balong 
Ponorogo? 
3. Apakah siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka juga aktif melaksanakan 
kedisiplinan shalat disekolah? 
4. Apakah siswa yang tidak aktif mengikuti pramuka dia juga enggan untuk 
melaksanakan shalat disekolah? 
5. Apakah ada pengaruh keaktifan siswa mengikuti kegiatan pramuka terhadap 
kedisiplinan shalat? 
 
D. Informan: Pembina Pramuka 
1. Bagaimana bentuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang menunjang kedisiplinan 
siswa terhadap shalat fardhu di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dalam meningkatkan 
kedisiplinan  siswa untuk aktif dalam shalat fardhu di MTs Ma’arif Balong 
Ponorogo? 
3. Apakah peran ekstrakurikuler pramuka dapat berpengaruh terhadap 
kedisiplinan siswa dalam melaksanakan shalat fardhu di MTs Ma’arif Balong 
Ponorogo? 
4. Bagaimana cara kakak mendisiplinkan siswa dalam kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka? 
5. Bagaimana  cara  kakak memotivasi  siswa   agar   menyadari   akan   pentingnya 
kegiatan kepramukaan terhadap kedisiplinan shalat di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 4 
Hasil Interview antara Peneliti dengan Kepala Sekolah MTs Ma’arif Balong 
No Pelaku Hasil Interview 
1 
Peneliti 
Apakah kebijakan bapak terhadap kegiatan extrakurikuler 
kepramukaan yang ada di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
Informan Memberikan pengawasan serta  menambah pembina agar 
kegiatan berjalan lancar, bisa regeng.  
Siswa diikutsertakan lomba dengan biaya dari sekolah untuk 
memberikan semangat kepada para siswa. 
2 
Peneliti 
Kapan pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka di MTs Ma’arif 
Balong Ponorogo? 
Informan 
Pelaksaannya setiap hari Jumat setelah sholat Jumat 
berjama’ah  
3 
Peneliti 
Bagaimana cara memotivasi siswa agar tumbuh kesadaran 
dalam mentaati kedisiplinan dan keaktifan mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan disekolah? 
Informan 
Memberikan rangsangan kepada siswa dengan diikutsertakan 
lomba dengan biaya dari sekolah kecuali untuk lomba tingkat 
Nasional biaya ditanggung wali 50% dan pihak sekolah 50%, 
jika masih tingkat provinsi 100% dibiayai sekolah.  
4 
Peneliti Shalat apa sajakah yang dilaksanakan di MTs Ma’arif 
Balong Ponorogo? 
Informan Sholat Dhuha sebelum masuk kelas.Sholat Jumat dan Dhuhur 
5 
Peneliti 
Bagaimana keadaan siswa dan kedisiplinannya dalam 
melaksanakan shalat di sekolah setelah mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler kepramukaan? 
Informan 
Setelah mengikuti kegiatan kepramukaan siswa dalam melasakan 
sholat lebih disiplin karena telah terlatih kedisiplinannya saat 
pramuka. Siswa yang biasa disiplin dimanapun akan bersikap 
disiplin. 
6 Peneliti Menurut kebijakan bapak, apakah siswa yang aktif 
  
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan juga 
disiplin dalam melaksanakan shalat fardhu? 
 
Informan 
Iya, karena jika di sekolah ada penekanan dan berdisiplin 
sehingga anak akan patuh pada disiplin. Meskipun ada satu 
atau dua yang melanggar tapi ya,,itu,itu saja, hanya anak 
tertentu.  
 
Ket.  
Peneliti : Imam Bashori Rahmatulloh   
Informan : Bapak Muhammad Jalal Suyuti, S.Ag ( Kepala Sekolah MTs Ma’arif Balong) 
  
 
 
 
 
 
  
  
Lampiran 5 
Hasil Interview antara Peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah MTs Ma’arif Balong 
 
No Pelaku Hasil Interview 
1 
Peneliti 
Bagaimana kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan 
pramuka di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
Informan MTs Ma’arif memiliki SAKOMA (Satuan Komunitas 
Ma’arif) yang salah satu kegiatannya meliputi pramuka yaitu 
dengan membentukdewan galang. Dewan galang membantu 
Pembina Pramuka  
2 
Peneliti 
Apakah siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka juga 
aktif melaksanakan kedisiplinan shalat disekolah? 
Informan 
Alhamdulillah kegiatan kepramukaan sangat berpengaruh 
terhadap kedisiplinan siswa. 
Ketika anak telah mengikuti kepramukaan pengaruh 
membentk karakter anak dan lebih mudah diatur. 
Contohnya: Andaikan ada panggilan wudhu. “Hitungan 1-5 
wudhu harus sudah selesai.” 
Itu salah satu pengaruh kedisiplinan terhadap kepramukaan.  
3 
Peneliti 
Apakah siswa yang tidak aktif mengikuti pramuka dia juga 
enggan untuk melaksanakan shalat fardhu berjamaah 
disekolah? 
Informan 
Setiap Upacara hari Senin siswa yang tidak mengikuti 
kegiatan pramuka pasti akan dipanggil dan diberi sanksi. 
Sehingga sangat sedikit sekali siswa yang tidak mengikuti 
pramuka. 
4 
Peneliti 
Apakah siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka dia 
juga selalu mentaati tata tertib disekolah? 
Informan 
Pengaruhnya sangat pengaruh sekali, karena siswa yang 
memakai seragam pramuka akan lebih mudah diatur karena 
pramuka membentuk karakter.  
4 Peneliti 
Apakah ada pengaruh keaktifan siswa mengikuti kegiatan 
pramuka terhadap kedisiplinan shalat? 
  
Informan 
Iya sangat berpengaruh, terutama ketepatan waktu ketika sholat. 
Terutama pada saat sholat jamaa’ah suruh meluruskan shof dan lain 
sebagainya. 
5 
Peneliti 
Bagaimana cara mendisiplinkan siswa agar aktif mengikuti 
pramuka dan disiplin mengikuti kegiatan shalat di sekolah? 
Informan 
Pertama kita maafkan. 
Kedua Bersih-bersih 
Ketiga kita denda, infaq seikhlasnya. 
Jika sudah berkali-kali akan kita panggil orang tuanya. 
6 
Peneliti 
Bagaimana kebijakan bapak jika ada siswa yang malas 
mengikuti kegiatan pramuka serta enggan melaksanakan 
disiplin shalat? 
Informan Dengan memberikan Ta’lim atau nasehat-nasehat seseudah 
sholat dhuha, terutama nasehat untuk siswa yang malas.  
7 
Peneliti Apa saja sanksi yang bapak berikan kepada siswa yang 
melanggar kedisiplinan sekolah? 
Informan 
Pertama dimaafkan. Kedua diberi sanksi bersih-bersih. 
Ketiga kita denda, infaq seikhlasnya. Jika sudah berkali-kali 
akan kita panggil orang tuanya. 
 
Ket.  
Peneliti : Imam Bashori Rahmatulloh   
Informan : Bapak Purwanto, S. S.Pd.SD ( Wakil Kepala Sekolah MTs Ma’arif Balong) 
 
 
 
  
  
Lampiran 6 
Hasil Interview antara Peneliti dengan Guru BP MTs Ma’arif Balong 
No Pelaku Hasil Interview 
1 
Peneliti 
Bagaimana  cara  memotivasi  siswa   agar   menyadari   akan   
pentingnya menaati tata tertib sekolah agar senantiasa disiplin  
dalam  melakukan  segala hal? 
Informan 
Dimulai dari pertama kali masuk MTs atau pada waktu MOS 
disitu sudah dijelaskan aturan kedisiplinan dan tata tertib 
sekolah. 
2 
Peneliti Apakah ada faktor pendukung bagi siswa dalam meningkatkan 
kedisiplinan siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
Informan Ada, yaitu seluruh warga sekolah dan wali. 
3 
Peneliti 
Apakah siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka juga 
aktif melaksanakan kedisiplinan shalat fardhu berjamaah 
disekolah? 
 
Informan 
Iya. Siswa yang aktif mengikuti ekstrakurikuler akan disiplin 
dalam kegiatan apapun. Karena ada korelasi yang kuat. 
4 
Peneliti 
Apakah siswa yang tidak aktif mengikuti pramuka dia juga 
enggan untuk melaksanakan shalat fardhu berjamaah 
disekolah? 
 
Informan 
Iya, tapi hanya beberapa siswa saja. Jadi guru tetep 
mengawasi mulai dari wudhu sampai shalat selesai. 
5 
Peneliti 
Apakah ada pengaruh keaktifan siswa mengikuti kegiatan 
pramuka terhadap kedisiplinan shalat fardhu mereka? 
 
Informan 
Ada. Ada korelasi yang kuat antara pembiasaan disiplin 
pramuka terhadap sholat. Dimulai dari ketika latihan 
pramuka kemudian terdengar adzan maka kegiatan 
dihentikan atau di sudahi dan sholat ashar berjama’ah.  
Ket.  
Peneliti : Imam Bashori Rahmatulloh   
Informan : Bapak Drs. Purwono (Guru BP Sekolah MTs Ma’arif Balong) 
 
  
  
Lampiran 7 
Hasil Interview antara Peneliti dengan Pembina Pramuka MTs Ma’arif Balong 
No Pelaku Hasil Interview 
1 
Peneliti 
Bagaimana bentuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang 
menunjang kedisiplinan siswa terhadap shalat fardhu di MTs 
Ma’arif Balong Ponorogo? 
 
Informan 
Bentuk kegiatan kepramukaan dimana anak-anak diajak untuk 
mengenal kepramukaaan dan apa tujuan dari kepramukaan 
tersebut melalui materi-materi yang disampaikan dan materi 
yang sesuai dengan pedoman kepramukaan.  
2 
Peneliti Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka 
dalam meningkatkan kedisiplinan  siswa untuk aktif dalam shalat 
fardhu di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
Informan 
Setiap hari kegiatan kepramukaan diawali dengan sholat 
Jumat berjama’ah dan diakhiri dengan sholat Ashar 
berjama’ah di sekolah.  
3 
Peneliti 
Apakah peran ekstrakurikuler pramuka 
dapat berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa 
dalam melaksanakan shalat fardhu di MTs Ma’arif Balong 
Ponorogo? 
Informan 
Selama anak-anak bisa mengikuti kegiatan yang dicanangkan 
oleh  madrasah yaitu sholat fardhu berjamaa’ah, dan 
Alhamdulillah setiap anak dapat mengikuti kegiatan tersebut 
dengan baik. 
4 
Peneliti Bagaimana cara kakak mendisiplinkan siswa dalam kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka? 
Informan 
Pembina pramuka bekerja sama dengan bapak ibu guru yang 
lain an juga dengan para andika membuat kesepakatan untuk 
mendisiplinsiswa termasuk apabila ada anak yang melanggar 
kedisiplinan pasti akan mendapatkan sanksi yang mendidik 
baik teguran maupun tindakan. 
5 
Peneliti 
Bagaimana  cara  kakak memotivasi  siswa   agar   menyadari   
akan   pentingnya kegiatan kepramukaan terhadap kedisiplinan 
shalat di MTs Ma’arif Balong Ponorogo? 
 
Informan 
Pembina menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam 
kepramukaan mulai dari janji dan norma, yaitu 
mendahulukan urusan kepada Sang Pencipta. 
  
Ket.  
Peneliti : Imam Bashori Rahmatulloh   
Informan : Kak Langgeng Hartono (Pembina Pramuka MTs Ma’arif Balong) 
 
  
  
Lampiran 8 
Rekapan Data Angket 
           
No Responden 
Variable X 
Total X 
Variable Y 
Total Y 
X.1 X.2 X.3 X.4 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 
1 4 5 4 5 18 5 5 4 2 16 
2 4 4 3 3 14 5 4 4 4 17 
3 4 5 3 3 15 5 4 3 3 15 
4 4 4 3 4 15 4 4 3 1 12 
5 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 
6 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 
7 5 5 3 4 17 5 5 5 5 20 
8 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 
9 4 4 3 3 14 5 5 5 3 18 
10 5 4 2 3 14 5 5 5 5 20 
11 3 4 3 4 14 4 5 3 3 15 
12 4 4 4 4 16 5 4 3 3 15 
13 5 5 3 5 18 5 5 3 4 17 
14 5 4 4 3 16 5 5 3 4 17 
15 5 5 3 3 16 5 4 3 4 16 
16 5 5 5 3 18 5 5 5 4 19 
17 5 5 4 3 17 5 5 5 4 19 
18 4 4 3 3 14 5 3 4 4 16 
19 5 5 4 3 17 4 5 4 4 17 
20 4 4 3 3 14 4 4 3 4 15 
21 5 5 4 5 19 5 5 4 4 18 
22 3 5 1 3 12 3 3 3 3 12 
23 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18 
24 5 5 4 1 15 5 5 5 5 20 
25 3 4 2 3 12 5 4 3 3 15 
26 4 4 3 4 15 5 4 5 4 18 
27 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
28 5 5 4 5 19 5 3 3 3 14 
29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
30 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20 
31 5 5 3 5 18 5 5 5 4 19 
32 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 
33 5 5 3 5 18 5 5 5 4 19 
34 5 5 2 5 17 5 1 2 3 11 
35 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
36 4 4 4 3 15 5 5 4 4 18 
37 5 5 4 4 18 5 5 5 4 19 
38 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
39 4 4 4 4 16 5 5 2 4 16 
40 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 
41 5 4 4 5 18 5 4 3 2 14 
42 5 4 3 4 16 5 4 3 3 15 
43 4 4 3 1 12 4 3 3 4 14 
 
  
No 
Responden 
Variable X Total 
X 
Variable Y 
Total Y 
X.1 X.2 X.3 X.4 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 
44 4 4 3 3 14 4 3 3 4 14 
45 4 3 3 3 13 4 4 4 4 16 
46 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 
47 5 4 4 4 17 5 5 3 2 15 
48 4 3 2 3 12 4 4 3 3 14 
49 5 5 4 3 17 5 5 4 4 18 
50 4 4 4 2 14 5 4 3 2 14 
51 4 3 2 3 12 4 3 2 2 11 
52 5 5 4 3 17 5 4 4 4 17 
53 5 5 3 2 15 5 4 3 3 15 
54 5 5 4 3 17 5 4 3 4 16 
55 4 4 3 3 14 4 5 4 4 17 
56 3 4 1 4 12 4 2 2 2 10 
57 4 4 3 3 14 4 5 3 3 15 
58 4 4 4 5 17 5 4 3 4 16 
59 4 4 5 4 17 5 5 3 4 17 
60 4 4 3 3 14 4 5 3 3 15 
61 4 5 3 4 16 5 5 5 4 19 
62 4 4 3 3 14 4 5 3 3 15 
63 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 
64 5 4 3 4 16 5 4 3 3 15 
65 4 3 3 4 14 5 5 5 4 19 
66 4 4 3 3 14 4 3 3 3 13 
67 4 4 3 3 14 5 4 4 3 16 
68 2 2 3 3 10 4 4 3 3 14 
69 4 4 2 2 12 5 5 5 4 19 
70 2 2 3 3 10 4 4 3 3 14 
71 5 5 3 3 16 5 3 3 3 14 
72 4 4 3 3 14 4 5 3 3 15 
73 3 3 5 3 14 5 5 5 2 17 
74 4 4 3 3 14 4 4 3 4 15 
75 3 4 2 2 11 4 4 3 3 14 
76 5 3 2 3 13 5 4 4 4 17 
77 4 5 2 4 15 5 4 3 3 15 
78 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 
79 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
80 5 3 2 3 13 5 3 3 3 14 
81 3 4 2 3 12 3 3 2 3 11 
82 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 
83 5 3 2 3 13 5 4 4 4 17 
     
1273 
    
1336 
 
 
 
  
 
 
  
 
